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Titiz in yasakladığı Tek kollu canavar”! 
mahkeme serkeşi bıraktı...
Kumar, Bakana
rcwmrai Başbakan a 
başsağlığı diler...
•Kültür ve Turizm Bakanlıgı’nuı “Türkler, kumarhane­
lere giremez" kararım İdare Maiakemesi’nin durdur­
ması, hükümette ve ANAP bünyesinde şaşkınlık yarattı...
•  Turizm Bakam Tınaz Titiz, “Mahkeme., kararım  iyice oku­
madım... Okumadan konuşmam” derken, Özal’ın Başyardımcısı 
Keçeciler, şöyle tepki gösterdi: “Biz de, Danıştay’a gideriz...”
•  Hukukçular, “Bu aşamadan sonra, her Türk vatandaşı kumarhane­
lere girebilir’ dediler. Kumarhane sahipleri ise ihtiyatlı konuşarak 
Bakanlık kararım bekleyeceklerini söylediler. (— »  ııTayTada— )
Türkiye
Türklerindir 11 Mayıs 1988 Çarşamba Kurucusu: Sedat Simavi 1896-1953
Beyaz Saray 'daki skandal buyuyor...
gagan, fa lkakta
i lk  •  Beyaz Saray’ın Eski Genel Sekreteri Donald Regan’ın yazdığı ve ABD Devlet
Başkam Ronald Reagan’ı, “Dünyayı, fala baktırıp yönetmek’le suçlayan kitap, 
piyasaya çıkar çıkmaz kapışıldı. Şimdi tüm Amerika, bu “skandal’ ı konuşuyor.
•  Kitapta; kararlarım , eşi Nancy’nin baktırdığı fallara göre almakla suçlanan Bea- 
gan, “İran^ate’ten. sonra, ikinci büyük skanâalla karşılaşıp ağır darbe yedi...
•  Los Angelesli bayan falcı Joan 
Qurngley de “fal olayı’m  doğru­
larken, köşeye sıkışan Beyaz Sa­
ray, Bayan Reagan’ın fal baktır­
dığını itiraf etti. Gelişmeler, Baş­
kan ve eşini küplere bindirdi...
Ronald Reagan: (KOVA burcu) Tutucu ve çılgın 
Nancy Reagan: (YENGEÇ) Kıskanç ve İntikamcı
( • 1 1 .  sayfada )
C A V n i Son kez Malatya Eğitini Vakfının düzenlediği 44'üncü Kayısı Gecesi nde 
ana-oğul birlikte oldular. Salona giren Başbakan doğruca anasının ya­
nma gitti, elini öptü, duasını aldı. Semra hanımda o gece oradaydı. Ve Semra 
haram da kayınvalidesinin elini öptü. O geceden sekiz gün sonra Hafize Özal 23 
Nisan da birden rahatsızlandı. Ve tam 17 gün yaşamak için büyük mücadele verdi.
Özal, annesini kaybetti
son el Öpme
•  Başbakan Turgut Özal’ 
m 82 yadındaki annesi 
Hafize Özal, 17 gündür 
tedavi gördüğü. Hay­
darpaşa Numune Has­
tanesinde, dün saat 
15.35’te vefat etti.
•  Ölüm nedeni “akciğer em- 
bolisi” (pıhtılaşma nede­
niyle damar tıkanması)
?larak açıklanan Hafize izal’ın, bugün Selayma- 
niye Camii nde kılınacak 
öğle namazından sonra ay- 
m camiin bahçesinde top­
rağa verileceği bildirildi.
•  Hafize Özal, 23 Nisan akşamı bir 
yakınının evindeki iftar yemeğin­
den sonra geçirdiği beyin kana­
ması nedeniyle, Haydarpaşa Nu­
mune Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 
•  Başbakan Özal, acı haberi, 
Başbakanlık Konutundaki 
odasında çalışırken, bakan 
kardeşi Yusuf Özal dan aldı.
(  •  13. sayfada ~)
V A C A M  ÇAWAQ| Hacı Hafize özal'ın vücudu son 
m y n l l l  u n V H y I derece kuvvetliydi. Uzun yıllar 
yüksek tansiyonla yaşamıştı. 23 Nisan gecesi birden 
ağırlaştı. Tam 17 gün hastanede yaşam savaşı verdi...
FAI Pl İSte> Nancy Reagan'ın 
•H U U I falcısı Joan Quigley . Ba­
yan Quigley, Reagan'ın zirve ve 
önemli siyasi seyahatleri konu­
sunda öğüt verdiğini itiraf etti...
CQK| nilÇT YEMİ niİCMAM Beyaz Saray Genel Sekreteri Donald Re- 
bO I\ l U U O  I , İ k i l i  U U y l l lH I I  gan, îrangate skandabndan kendisini 





► "Tasarruf1 konusunda herkesi 
uyaran Başbakan, görevliler için, 
“ Fiyatı artan malın, alımı kısılsın. 
Aksine davrananın üzerine gide­
riz" dedi. Özal, bazı bakanların, 
fazlaçiçek gönderdiğine de işaret




rup toplantısında. İstanbul 
illetvekili Orhan Ergüder, 
A dam ;, D is c o r iu m 'u n  
ünde, 88.5 model Merce- 
s'lere, Jaguar'lara bi- 
or. Acaba ne kadar vergi 
yor?” diye sordu...
•  11. say fada Ö
İPİ Kongresi nde, demokrasi" tartışddı
Dem irel: “ İktidar
aşırı alıngan 99
71 yakınının katlini gören Şazime, 
dehşet gecesini anlattı...











A Ç f1 İÇ İM İ m il n i l  Melina Mercouri, 43 yıldır 
M Ç y ia i l l l  D U kU U  görmediği aşçısı Maurice 
Abert ile kaldığı otelin lobisinde karşılaşınca hayret 








t İstanbul'da, 45 yıl önceki aşçı­
sına rastlayınca pasta isteyip 
yiyen Yunanistan Kültür Ba­
kanı Melina Mercouri, konu 
siyasete gelince, "Türkiye'nin 
AET'ye üye olmasını diliyo­
rum. Ama, Kıbrıs'taki askerle­
riniz, önemli engel” dedi.
( •  11. sayfada )
•  U luslararası Basın 
Enstitüsü Kongresin­
de, DYP Lideri Süley­
man Demirel, “Ülke­
mizde iktidar; muhale­
fetten, hür basından 
ve her çeşit eleştiriden 
pek rahatsızdır’’ dedi...
•  IPX Direktörü Gallfner 
ise E vren ’in  davet 
edilmeyişi için, “Açı­
lışı Cumhurbaşkanı’- 
nm yapması gibi bir 
kuralımız yok" açık­
lamasında bulundu...
■M MVMMM pM n
Ç  ♦ 1 1 . sayfada
Kamu işçisine 
EK ZAM
•  Üç ay önceki ek zamdan fay­
dalanamayan yaklaşık 75 bin 
işçiye, 150 bin ile 230 bin lira 
arasında ek zam ödenecek... 









•  530.626 adaydan 
234.383'ü elendi. İkinci 
sınava, geçen yıldan 
beklemelilerle birlikte. 
413.675 aday girecek.
•  Üniversite sınav so­
nuçları, dün belli 
oldu. 205.962 puanla 
birinci olan İsmail 
Teker, Üsküdar Üm­
raniye Lisesi mezu­
nu. Teker, geçen yıl 
sınavı kazanamamış­
tı. İllerde en başarılı 
İstanbul; en başarı­
sızı Hakkâri...
(  ♦  11. sayfada ~")
•  PKK vahşetinde 11 ya­
kınını kaybeden yedi 
yaşındaki Şazime, kan­
lı baskını Hürriyet'e an­
latırken, hıçkırıklara bo­
ğularak şöyle dedi:
•  “Gece yarısıydı. Silah 
s e s le r iy le  uyandık  
Pencereden kurşun ya 
ğıyordu. Yediğim kur 
şunla, yere yıkıldım 
Yaralanan annem, beni 
altına saklayıp kendini 
kurşunlara siper etti."
•  "Annem, yavaş sesle, 
'Korkma kızım... Asker­
ler gelecek, kurtulaca­
ğız' diyordu. Sesi git­
tikçe hafifledi. Askerler 
geldiğinde, artık an­
nem konuşmuyordu..."
•  11- sayfada )
Tfll IIICI7 ÇA7IMF Annesinin fedakârlığı, 7 yaşın- 
l ” *"’ **,* l ^  daki Şazime'ıjin, 11 yakınının
öldürüldüğü katliamdan kurtulmasını Sağladı. Küçük Şa­
zime, dehşet dolu dakikaları anlatırken yeniden yaşıyor, 
gözleri dalıp dalıp giderken, “ Beni annem kurtardı. Ken­
dini üzerime atarak beni kurşunlardan korudu” diyordu.
77 öğrenciye 
süper burs













Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Acımız sonsuzdur.
Cenazesi 11.5.1988 Çarşamba günü (bugün)
Süleymaniye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip toprağa verilecektir.
Turgut ÖZAL 
Korkut ÖZ AL
NOT: Çelenk ve cicek gönderilmemesi rica olunur. _  _  m ■ _  _  _
Arzu edenler, hay.r kunm.lar.na YUSUf BOZİİUrt OZ AL
bağışta bulunabilirler.
VEFAT
Merhum Bekir Sıtkı ve Hatice Onat'ın oğlu, Yücel Onat'ın eşi, Jülide Atam, 
Ahmet Onat ve Necile Özler'in babaları, merhum Turgut ve merhum Kemal 
Onat'ın ağabeyi, Hüsniye Altan ve Meliha Aksoy'un kardeşi, merhum 
Ahmet Cevdet Çamurdan ve Necile Çamurdan'ın damatları, ATAM, İNAL 
ve ÖZLER ailelerinin dünürleri, Banu, Aslı, Muzaffer, Çiğdem, Duygu, 
Başak'ın dedeleri, Kadirli eşrafından
MUZAFFER KEMAL 
ONAT
10/5/1988 günü, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi, 
11/5/1988 Çarşamba günü (bugün) Adana Kurtuluş Mahallesi, 300. Sokak, 
22 nolu evinden saat 11.00'de alınarak Asri Mezarlık'ta aile kabristanına 
defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
AİLESİ
Not: Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin T.E.V.'na bağışta bulunmaları rica 
olunur.
Merhum Durmuş, merhume Fatma'nın kızları; merhum Nazım Türker, merhum Zeki 
Unutmaz, merhume Fatma Sezer'in kardeşleri; merhum Adil Sezer'in eşi; Mualla 
Kâğıtçıbaşı'nın sevgili annesi; Lütfü Kâğıtçıbaşı'nın kayınvalidesi; Sena Tezgül, Nizam 
Kâğıtçıbaşı, Esra Şankaya, Adil Kâğıtçıbaşı, Süleyman Tezgül, Nur Kâğıtçıbaşı, Şenol 




9.5.1988 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 10.5.1988 günü ikindi vakti 
Yeniköy Camii'nde kılınan ikindi namazından sonra Yeniköy'deki aile kabristanına 




Ailemizin büyüğü, sevgili babamız, değerli insan,
ECZACI
A .M İK D A T  B U C A K  ın
ani vefatı dolayısıyla derin acımızı evimize gelerek paylaşan, telgraf ve telefon ederek 
paylaşan, cami ve kabristana gelerek bizlerle birlikte olan, hayır kurumlarına bağışta 
bulunan, çelenk gönderen bütün dostlarımıza, akraba ve komşularımıza içten teşekkür
edenz BUCAK AİLESİ
VEFAT
Ankara'nın tüccar terzisi merhum NECATİ KARACABEY'in eşi, biricik annemiz,
canımız;
S E L M A  (D E N İZ ) 
K A R A C A B E Y
vefat etmiştir. Naaşı 12 Mayıs 1988 Perşembe günü ikindi namazını müteakip, 
Bodrum'da ebedi istirahatgâhına tevdi edilecektir.
Evlatları: ŞULE KARACABEY -  DOĞAN KARACABEY
Mesai arkadaşımız, Ahmet GEVEN'in babası,
ALİ GEVEN'in
vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Tanrı'dan rah­
met, kederli ailesine bassağlfğı dileriz.
HÜRRİYET ÇALIŞANLARI
T E Ş E K K Ü R
5
Kıymetli varlığımız. GazeteciYazar
>0Ş E V K E T  R A D I
cenaze törenine katılan, çiçek göndereri veya hayır der­
neklerine bağışta bulunan, evimize kaıjar gelerek veya 
telgraf, telefon ve mektupla ve TRT ve İfasındaki yayınla­
rıyla büyük acımızı paylaşan sayın Delet ve Hükümet 
büyüklerine. Atatürk Kültür Dil ve TarihfYüksek Kurumu, 
Türk Dil Kurumu, Gazeteciler Cemiyeti v« merhumun men­
subu bulunduğu diğer kurumların sayın iaşkan ve üyele­
rine, değerli basın ve TRT mensuplarına meslektaşlarına, 
arkadaşlarına ve bütün kadirşinas dostlaı miza derin teşek­
kürlerimizi sunarız. Eşi ve Oğlu
nun
MEVLİT
Derneğimize hibe ya da vasiyet yolu ile bağışta bulu­
nup ebediyete intikal etmiş olan
TÜ M  B A Ğ IŞ Ç IL A R IM IZ
3 3
ile
M ER H U M  K IZ IL A Y C IL A R  ın
ruhlarına ithaf olunmak üzere 12 Mayıs 1988 günü saat 
14.30’da Ankara Hacıbayram Camii'nde Mevlid-i Şerit 
ve Kuran-ı Kerim okunacaktır. Sayın halkımıza duyuru-
lur.
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ 
GENEL MERKEZİ
S A T ILIK





9 - 4-168  06 33
BAŞSAĞLIĞI
3
Şirketim iz kurucu ortaklarından, 




vefatını derin teessürle öğrenm iş 
bulunmaktayız. Kederli ailesine ve 




Esim, babamız, oğlum, kardeşimiz, akrabamız, cok yakınımız, sevgili,
ROGER AMRAM ı
genç yaşta kaybetmenin acısı içindeyiz. Üzüntümüz sonsuzdur. Cenazesi 10 Mayıs Salı günü yurt dışında toprağa verilmiştir.
Eşi ;MİCHELE AMRAM 
Çocukları : GALİ A ve SARAH-RUTH AMRAM 
Annesi :ZELDA AMRAM
Kardeşleri :JAK ve LOLİTA AMRAM, DENİŞE ve İZZET HATEM 
AMRAM, HATEM, BEHAR, BENSON, BENAROYA AİLELERİ
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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